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Disminuidos en un número considerable los dcs
tinos de plantilla para lus diferentes empleos de les
Generales del ( uerpo general de la Armada, dificul
tándose, por lu tanto, el quo dichos Genera`e llenen
las condiciones de mando necesarias para alcanzar el
alto empleo de Almirante, y sien-lo necesario y conve
niente al par que equitativo utilizar lus servicios de
todos y cada uno:
El ministro que suscribe tiene el honor de some
ter á V. M. el adjunto proyecto de Decreto.—Madrid
cinco de Diciembre de mil nuvecientos.—SLÑORA.
A. L. II P. de V. M --Jo e' Ramos lupierdo
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Veago en disponer lo siguiente:
Artículo -Cmico. El tiempo reglamenta.
rio de los destiaos servidos por los genera
les de los dherentes empleos del Cuerpo ge
neral de la Armada, será el de dos años; sin
perjuicio de ser ampliado cuando las cir
cunstancias aconsejen la mencionada am
Tgi¡ación.
*S.•
Dado en Palacio á cinco de Diciembre
de mil novecientos. 11A RÍA
El Ministro de Marina.—José Ramos Izquierd
A propuesta del Ministro de Marina, le
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en disponer que las obras man
dadas ejecutar ea. la batería de Torre Gor
da, se lleven á el'ecto por administración,
por hallarse compreadidas ea el punto sép
timo artículo sexto del Real decreto de
veiatisiete de Febrero de mil ochocientos
cincuenta y dos.
Dado ea Palacio á cinco de Diciembre
de mil novecientos.—MARI -1 CRISTINA.-—
El -Ministro de Marina. José Ramos Izquiealo
A propuesta del Ministro de 'Marina, de
acuerdo con el Consejo de Miaistros;
Ea nombre de Mi Augusto Hijo el Re
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
orden del Mérito naval, con distintivo blan
co, al General mayor belga Mr. Charles Ma
rie Louis Emile Lorain, por los servicios es
peciales prestados á la Marina con motivo
de la visita que hizo la corbeta _Nautilus, á
varios puertos del Norte de Europa.
Dallo ea Palacio á ciado de Diciembre de
mil novecientos.— .1/A RÍA (:RITIA A.--El
Ministro de Marina, José I?amos izquierdo,
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A propuesta del Ministro de Marina, de I
acuerdo con el Consejo de Ministros;
Ea nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en conceder fa Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval coa distiativo blaa
co, al Ministro de España en Bruselas, Don
Wenceslao R. de Vi la-Urrutia, por los servi
cios especiales prestados á la Marida con
motivo de la visita que hizo la corbeta .\ au
/ibis, á varios puertos del Norte de Europa.
Dado en Palacio á cinco de Diciembre
de mil novecientos.-- LVA.
El Ministro de Marina, José R,a) tos 1,7quierdo.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
Ea nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alioli-si° XIII y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo
co, al Uónsul general de España en Amberes
D. Francisco de Serra y Larca, por los ser
vicios especiales presuiados á la Marin+, con
motivo de la visna que hizo la corbeúa .\ttet
titus á varios puertos del Norte de Europa.
Dado en Palacio á ciaco de Diciembre de
mil novecie_itos.— ifA ia 1 C1ISTI,VA.—E1
Ministro de Marina.—Jusé Ramos Izqutcrdo.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acueico cen el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en resolver que las obras de en
sanche del taller de cañones del Arsenal de
la Carraca, se lleven á cabo por administra
ción.
Dado en Palacio á cinco de Diciembre de
mil novecientos.—Mili,I.A. TLYA.—E1
MinisIxo de Marina, José Ramos lz.vai3rdo.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo Con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
del Reino,
Ve lgo en autorizar al Ministro de Mari
na para adquirir por gestión directa de la
Compañía Placeacia de las Armas, sin las
formalidades de subasta, por estar com
prendido este caso dentro de las excepcio
nes clel artículo sexto del Real decreto de
contratación de veintisiete de Febrero de
mil ochocieltos cincuenta y dos, doce tre
nes de desembarco de setenta y cinco milí
metros coa destino á los acorazados Pclayo
y Numancia y los cruceros Princesa de As
turi3s, Guiclenal Cisneros, Cat,til&iia y Extre
lna'lltra.
Dado en Palacio á cinco de Diciembre de
mil novecientos.—MAHIA





t;IPIRPO GuTzRAL DE LA ARMADA
Excmo. L r.: S. M. el Rey (ci. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien con
c1,1r dos tn(;ses de licencia por enfermo para Huelva,
• al teniente de navío D. Manuel de la Puente y Auba
reele
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. p tra su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarch á V. E. muchos años.—
Madrid 3 ) de Noviembre de 1900.
El Subsecretario,
.f0,(3 1/. Pfil, n,
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M. el Rey ;ci. D g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien di
poner que con esta fecha cesen en sus destinos en este
Nlinisteri(-), los jefes de negociado capitán de fragata
D Jose Padriñan y tenientes de navío de primera
D. Cárlos Montojo y D. José.María de Saralegui, y en
el de auxiliar el teniente de navío D. Maximiliano Po
wer.
De Real orden lo digo á V E para su conoci -
miento y efyctos. Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid de Diciembre de 1900..
.104.1 t‹, A MOQ IZTIERDO.
Sr. Presidente del Gmtro onsultivo.
Excmo. Sr S. M. el Rey (g. D. g ) y el su norir
bre la Reina Regente del Reino, ha teni do á bien dio*
I !
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poner que los oficiales que exceden de los c"za-tor
pederosal h dlarse estos en sel.z.unda sitielción, queden.
en tierra afectos á los mismos y en las mismas con
diciones que los del ( ar/os V.
De Real orden lo digo á V. E. para su Ponoci
miento y demás efectos -1 )tos guarde á V. E muchos
años.-Maclrid 27 cle Noviembre de :900.
J É H..\mqs izQTTI-4:1-1no
Sr. Capitán general del Dopartamento de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Reg-nte del Reino, ha tenido á bien
nombrar segundo comandante del vapor Urania al te
niente de navio de primera clase D. Augusto Miran
da y Godoy, en relevo clel jefe del mismo empleo don
Joaquín Escoriaza que tiene cumplidas sus condicio
nes de embarco.
De Real orden lo digo á V E para su conocimien
to y demás efectos. - Dios guarde á V E. muchos
años.-11adrid 27 de Nuviemb e cie 1900.
Jos F. RANtOs IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
-4165:81.- -
Excmo Sr.: S. M el Rey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido i bien con
ceder dos meses de licencia por enfermo para, esta
Corte y Málaga, al teniente de navío D Maximiliano
Power y Fariñas.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos.--Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 30 de Noviembre de 1900.
El Subsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo Sr : S M el 'ley (cf. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante de órdenes del capitán de navío
de primera clase D. Arturo Garín, al teniente de na
vío D. Angel Pardo
De Peal orden lo expreso-á V E. para su conoci
miento y demás efectos -Dios guarde á V E. mu
chos años. Madrid 30 de Noviembre de 1900.
JoSE It )s‘ IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Exorno Sr.: Como crtiera qu3 al recibirse en este
Minkterio la (at1t1 oieit1 cl..) V. E. nútri 2.7.43. ya
habí t silo nembralo para cl,-mmpeñar el cle;tino de
ayudante del Distrito de Aguilas, el teniente de navío
D. Jum Pcrerlo, S M. el R, y (cf. D g .' en su nom
brk.;la 1-12ina Regente del Itiino, h t t2nido á bien dis
poner 53 IT1 uiiLi.t a 4í á V. E. y aprobar el nombra
miento ha‘J!io á favor del de igu d em,ileo D. Diego
wro solo COM interino.
D3 1li3 ti orlen lo digo á V. E. para su conoci
miento y (lam'ts gu trae á V. E. mu
cus años.-11alrid 1.° de Di.iembre de 1900.
Jo ItANI I..&)TTI'd,R DO.
Sr. Capitán gc,Incral del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia pro
movida por las autoridldes da Denia en súplica de
que al cumplir su timnpg reglamentario continue en
aquel I ayuclontía el teniente de navío de primera,
clac() 1) Allnrto C1,st tftos, S. M. el Ray (g. D. g.) y
en su nombre 1_1 Reina Regente (lel Reino, h t tenido
á bien cles,3;tim tr pJtición pgr oponcrse á ello
los regl tm3ntos vir'entes.
D l 1 orden lo digo á V W. para su conoci
miento y demás eUctos. Dios guarde á V. E. mu
chos años.-11a.drid 27 de Noviembre de 1900.
JpSÉ, RAMOs IZQuIFBD9.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
."••••'..~:41.41•••■•■•••••■
Excmn. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre 1 i1 Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante de la comand tncia de Marina de
Cartagma al teniente de navío D. José J. do Lassa.-
letA, en rel,vo dol oliciAl del mismo empleo D. Ru
fino Eguino, quo en 2 de Enero próximo cumple su
tiempo reglamentario.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 1.° de DiJiembre de 1900.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,
Excmo Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de teniente de navío de la escala
activa por ascenso de los oficiales de este empleo
1) Antonio Zanon y Rodriguez y I). Enrique Pérez y
Gros, S. 11. el Rey (q D. g y en su nombre la Reina
Perente del Reino ha tenido á bien promover al re
ferido empleo, ton la antigüld td de 15 del corriente
mes, al alférez de navío D. Félix de Antero y Rossi.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.-Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 29 c13 NoviJmbre de 1900.
Josm RAMOS IZQTIERDO




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado per el teniente de navío de primer l clase don
Antonio Zanon, ha tenido á bien concederle la situa
ción de excedencia para Ferrol, Santander y Bilbao
cobrando sus haberes por la habilitación de esta úl
tima provincia.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina. lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consioalientes —Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 1.° de Diciembre de 1900.
Pubsecrotitrio,
josé M. PlUn.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr : Para cubrir vacante reriamentaria
ocurrida en la clase de capitán de fragata de la escala
activa por defunción y retiro de servicio, respectiva
mente, de loe jefes de dicho empleo D. Juan Fernán
dez Pintado y D. Cárlos Suances y Calvo; S. M. el
Rey (q. D g ) y en su nombre la Reina llego de del
Reino, ha tenicto á bien promover al referido empleo
con la antigüedad !e 14 del corriente mes, al teniente
de navío de primera clase D. Francisco Pérez Ma
chado.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y demás efectos – D os guarde á V E. mu
chos años. Madrid 29 de Noviembre de 1900.
JuSÉ RAM )S IZQUI RDO.
Sr. Presidente del Cen'ro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de teniente de navío de primera
de la escala activa, por defunción y a»censo
respectivamente de los jefes de dicho empleo, don
J11111 Luis y Beigbeder y I). vrancisco Pérez Macha
do; S. NI. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
113gente del Reino, ha tenido á bien promover al re-.
forido empleo con lt antigüedad de 14 del corriente
al teniente da navío D. Enriqu Pérez GroR.
DL-3 real orden lo digo á V. E. p tra su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año:.
Madrid 29 de Noviembre de 1900.
JosÉ R ■mos IzoulEti DO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Cap:tán general del Departamento de Cádiz.
DE MARII1Á
Excmo. Sr.: Vacante el destino de habil. tul° y
encargaido d3 almacen cLl culdro número 2 de In
fanteria de Marina por p tse á activo del que lo ocu_
pab t; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
nombre por habil.tado y almacén (131 expresado cua
dro al cTitán D. Manuel Oseira Expósito, que se
encuentra excedente en el Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios gil rch iV. E. muchos años.
Madrid 5 de Diciembre de 1900.
JosÉ Bamos T.7/yTitiatDo.
Sr. Capitán general del D.Ipartamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: En vish de 11 carta ()Ulla da Y. a
da 28 de Julio último, consultando sobra el abono de
haberes, durante el tiempo que ha estado en espec
tIción de ingre-so en el Cuerpo y Cu trtel de Inváli
dos, al soldado de Inf tnterí t de Marina Salvador Bil
verry Flor, á quien por 11,11 orlen de Guerra de 18
da Junio próxlimg p ts tdo, comanic Ida por otra de
este Centro de 30 del mismo, la fué. concedido el in
greso en dicho Cuerpo; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
los informas emitidos por la Inspección general de
Infantería de Marina é Intendencia general de este
Ministerio, se h i dign ido resolver se satisfaga á di
cho individuo el haber que por el expresAdo concep
to le correspond t, o trgándose el importe al e tpítulo
3.° artículo 2." toda vez que está ordenado por dife
rentes disposiciones que k-31 haber de activo se s ttis
f tga, mi-entras so tramita, el expelente de inválidos,
aunque no sa preste servicio y debió considerársele
como cubriendo plaza en el batallón respectivo.
Es asimismo la soberana voluntad se haga, pre
sente á todas lis unidades que. en lo sucesivo, no ten
gan mayor número de soldados que el que figuro en
el presupu3sto, incluyendo en ellos á todo el que de
ba percibir sus haberes cualquiera qua fuese su si -
tuación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fine-s.—Dios gu-trda á V. E. muchos
años. Madrid 4 de Diciembre de 1900.
jk )s E I.AM S IZQUIERDO
Sr Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
Ferrol yCádiz, é Intendente general de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regmte del Reino, ha tenido á bien ac
ca-ler á lo solicitido por el ctpitán de Infantería de
Marin], D. Bernia-do Fojo y Pérez, concediéndole la
excedencit, f)rzost h tst t que haya destino que po
derle conferir y le correspon 11, ocuparlo.
De lle tl orden com miead t por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
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más ef3ctos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Diciembre de 11;CO.
F.1 Subseeret orlo,
.1 'sé 11 Pilf5)%.
Sr. Cap:tán general del DepartAmento c1.3 Ferrol.
Excmo. Sr.: Bccedienclo á lo solicitarlo por el ca
pit-In de Inf tntería c1 Marina en situación de exce
dente voluntario, D Manuel ()Rein Expósito, S. 11.
el Rev (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del R3ino,ha ten'clo bi3n concederle el pise á situa
ción de excedencit forzosa, para ocupa,r destino de su
clase, cuando ocurra y le corresponda.
D3 Real orden comunIcada por el Sr. Ministro de
?sIa•ina, lo digo a V. E. para si conocimiento y efec
tos, siendo re-mltado de la instanci t qu3 se acomp t
riaba á su oficio núm. 3.141 de 24 de Octubre 1'1-
timo.—Dios gua,r le á, V. E. muchos años.--MacIrid
4 de Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
José 111. P
Sr. Capitán general del Departamento de l'errol
Excmo. Sr.: Habiendo cumpl:do la erlad regla
mentAria para obtoner el retiro del s-Irvicio el cipitán
de Infanteríl, de Marina, D. José Pérez Gutiérrez;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en ‘;‘,1 nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido A bien disponer cause ba
ja por fin del mes actual, en el Cuerpo á que perte
nece y pase á situación de retirado, resolviendo al
propio tiempo, que desde primero del mes de Enero
próximo, se le abone por la Delegación de Ha
cienda de Marcia, el haber provisional de doscien
trts veinticinco pesetas al m3s, interin 83 determine ei
definitivo que le corresponda, previo informe d,I
Consejo Supremo de Guerra yMarina.
De Real orden comunica por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su t conocimiento y el de
1,1esa, Corporac.ón.—Dios ir.13 á V• Ju. .muchoaños.Madrid 4 d3 Diel3mbre d3 1900.
JtTsm RAmos IzyiERno
Sr. Presidente d,A Centro Consaltivo.
Sres. Capitán general (131 D3p-trtamento de Carta
gena, Intendente general de este Mini43rio, >re,id -
te del Consejo Supremo de Guerra y Mad11,1 y Direc
tor general de Clases pasivas.
CUERPO DE INGENIEROS
Exorno. Sr.: Habiendo pasado á. la situación de
cuartel, por Real or(113n de 5 (131 actual, el inspector
d3 primma clase (hl Cuerpo d3 Ingen'ero de la Ar
m ida, D. B.Inito Alzol t y Minondo; S. M. el Rey (qu3
Dios guarde) y en su nombre la Reina Re,Pe,lite del
Reino, ha tenido á bien disponer que el teniente de
1 navío ingeniero, D. Joaquín Ortíz de la Torre, que
(•lié nombr trlo ayudante secretario de dicho general
por R111 or, len de 20 de Db.i3mbre del año pasado.,
C3-10 en e•fe destino y continuo desempeñando el de
renonocimientos en la com tn(1-trici t de Marina de
Bilbao según se di,spuso por Real orden de 30 da
Mayo próximo pasa(lo.
1)e Real orden conNun'cada por el Sr Ministro de
\torillo, I() digo á V. E. para su conocimiento y de
n tás efeefits guarde á V E muchos años.
Madrid 27 de Noviembre de 1900.
FI Subs(crei ario,
/o -é u. P
Sr. Capitán general del Departainento de Ferrol.
crian Dl SANIDAD
Exorno Sr.: Corno resultado d3 la carta oficial de
V. E. núm. 2.555, cursando instanci I del médico pri
mero, 1). Adolfo Núñez Suárez, en súplica de que se
h lga constar en su hoja de servicio y escalafón de la
Armada, el título de académico corresponsal de la
de (1.3nci ts, 13,311asLetr ts y Nobles Artes de Córdoba
(ille le ftié cónfer:do por la expresada Academia; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
IZeino, de acuerdo con lo informado por la Inspección
meral de Sanidad, ha tenido á bien acceder á dicha
p2tición.
De Peal orden comunicada por el Sr. Ministro de
YIar'na, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más ef3ctos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid_ :3 de Diciembre de 11)00.
El Subsecretario.
Josei M . ),lón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
ruznro rz AR,TILLERIA
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
la escala de comand tntes de Artillería de la Armada
por pa53 á la reserva del de dicho empleo, D. ManuelIIermi la y Alv trez y no existic,Indo personal exceden
te cle la referid t clase; el Rey (q. D. g.) y en sunombre la Reina R3gente del Reino, de conformidad
con lo p10pu3sto por la Inspección general de Arti
llería de este Ministerio, ha tenido á bien promover
al relerido empleo con la antigüedad de 2. del actual,al cpi1.n de dicho cuerpo, D. José de Lora, y History-.De Peal orden lo digo a V E para su conocimien
to y el de esa Corporación.- Dios guarde á V E. muchos años.—Madrid 28 de Nov'embre de 1900.
Jo sÉ R AMOS IZQUIERDO.
Sr Presidente del Centro Com:ultivo.




Excmo. Sr.: Para cubrir el destino (1:1 Jefe de la
sección del ramo de Artilbrí t del ar;enal de Ferrol,
vacante por pase z.‘l e;tc ti de rk.serva (lel coman
dante de dicho Cuerpo D. Diego de Lora y 1Zitory,
s. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la 12ina Regen
te del Reino, de conformilad con lo propuasto por la
Inspeccióngeneral d.) Artill3rí t de este lini-zterio, ha
tenido á bien designar al de.iguAl empleo, 1). Manuel
Linares y Villalta, que será suQtituido en el cargo (!e
ayudante secretario del brigadier presidente de la
Junta facultativa de Artillería, por el de la propia
clase, D. José de Lora y History.
De Peal orden lo digo á V. para su conoci
miento yefectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid :29 de Noviembre de 1900.
JeSÉ RAM )'S IZQUIERDO.
Sres. Capitanes generales de 1) Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
Sr. Intendente general de este Ministerio.
•
Excmo. Sr.: A consecuencia de no existir personal
de tenientes en el Cuerpo de Artillería de la Armada
por hallarse cerrarlo el ingreso en el mismo desde el
año 1885; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, do conformidtel con lo pro
puesto por 1 t Inspecc:ón gener tl de Artillería de este
Ministerio, ha tenido á bien dispowr quede amor
tizada la vacante producida en la escala de c-tpitanes
del referido Cuerpo, por ascenso á comandante del
de dicho empleo, don José González López.
De Real orden lo digo á V. E. para su connci
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años,
—Madrid 26 de Noviembre de 1900.
Jt)--E RAM 'S I749TT IR )0.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente ganeral de este Ministerio.
Excmo. Sr.: No existiendo personal de tenientes
en el Cuerpo de Artillería, de la Armada, á conse
cuencia de estar cerrado el ingreso en el mimo desde
el ario 1885; S. M. el Rey (q, D. g.) y en su nom
bre la Reina Mgente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por la Inspección gervral de Artillería de
este Ministerio, ha tenido á bien disponer quede amor
tizada la vacante producida, en la e-3cala de capita,aes
del referido Cuerpo por ascanso á .comandante del de
dicho empleo, D. Jos5 de Lora y History.
De Real urden lo expreso á Y E. para su conoci
miento y el de esa Curporación.—Dios guarde á V E.
muchos años—Madrid 29 de Noviembre de 1900.
Jo - E R M iS IZQUIERDO. ,
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general (1.)1 Departamento de Cádiz
&Intendente general de este Ministerio.
CU,IIRPO E:1171SIASTI:0
Excmo Sr : S. 1VI. el Rey (q D g ) y en su nom
bre la Peina Regente del Reino, accediendo) á lo soli
citado por el segundo canellan de la Arm da, D Die
go Alguacil de Torre;;;, destimido en el Hospital delVla •
rina de Cadiz ha tenido á bici concederle la e\ce
dencia para Madrid, Córdoba y Cádiz, cobrando sus
haberes por la habilitación de ese Departamento.
I:eal orden comunie ida por el Sr. Ministro de
Marina, lo dio á V. E. para su conocimiento y de
más efectus.—Dios guarde .) V. E. muchos a:ws.—
Madrid 1°. de Diciembre de 190.
El Subsecretario,
Jase .11. Pilón.
Capitán general del Departamento de Cádiz.
_MAQUINISTAS
Excmo Sr.: En vista de la carta de V E. número
2 746, á la que acompañaba instancia del primer ma
quinista de la Armada, D. Diego Real Rodríguez, so
licitando el retiro del servicio, S 1\1 el Rey (q. D. g )
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con la Iris. ección d Ingenieros é Intenden
cia general, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, señalándole el haber pasivo provisional
de setenta y cihco pesetas al más, abonable por la De
legación de Hacienda de Madrid, á partir de la fecha
en que sea Kip, en activo.
De Peal orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos. Dios gua!de á V E. muchos años.
Madrid 23 de Noviembre de 1900.
Josíi. RAmes
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-411111--
Excmo. Sr : Como resultado de la instancia pro
movida por el aprendiz maquinista de la Armada y
segundo maquinista, naval del comercio, D Manuel
Palumeque, en súiilic t de que se le conceda examen
para primero de esta última clase; S. M el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente al
Reino, ha tenido á, bien d sestimar dicha petición, por
no reunir el recurrente las condicion s reglatnenta
rias.
D3 Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. machos años. Madrid 19
de Noviembre de 1900.
El Subsecretario,
JOSe
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
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CABOS Dr/ MaR IDM PUERTO
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Sui!remo
de Guerra y Marina, en acordada fet_ha, `20 dd actual,
dice á este Nlinisterio lo que sigue:
Excmo Sr.: ton Heal orden de 25 de septiembre
último, se remitió á informede este (. onsejoS.,pre,mo,
la adjunta docurnintada instancia promovida por el
cabo de mar de puerto de segunda clase Juan Ilipoll
García, en solici lid de invalida in de nota. Pasado
el expediente al Fiscal militar en censura de 24 de
Octubre próximo pasado, expuso lo siguiente: ron
Real orden de 25 de Septiembre, último, se remite á. •
informe del Consejo, instancia del interesado en soli
citud de invalidación de nota de su filiación de haber
sido rebajado al mar.nero de segunda clase y con
denado á sufrir cono recargo el tiempo que perma
neció desertado segú t provichncia del Comandante
general del Apostadero de la Habana de 7 de Sep
tiembre de 1876, recaída en sumaria, que se !e formó
por primera deserción simple —El Fiscal militar en
vista de los favorables informes que acompañan al
recurso y teniendo en cuenta que se han cumplido los
requisitos exijidus por la Ley de Enjuicianliento mi
litar de Marina, es de opinión que puediera acceder
se á la sol eitud y llevarse á cabe la invalidación en
los términos prevenidos.—Así pudiera evacuarse el
informe pedido de Real orden al Consejo, si éste lo
e.,tinta acertado. La Cerda.—Confurme el Consejo
en Sala de Gobierno con el rettdelite dictamen, de
Su acuerdo lo partititra así á V. L. para la resolución
de S. M.»
Y habiéndose conformado S M. el Rey (q D g.) y
en su nombre la Reina Regente del Remo, con la
preinserta acordada, de su Real orden eJmunicada
por el 1Sr. 111inistru de Marina, 11 traslado á V. E para
su conocimiento y efectos upurtunus.—Dius guarde a









Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
porie.r, se asigne al vapor han la señal distintiva
II 13 L R. esperando que V. E. r initirá c(In la bre
vedal posible a este Ministerio los datos estadístieus
del citado buque.
De Real urden comunicada por el Sr MiniAro de
1Marina,lo digo á V. E. rara su conocimiento y de--
má ds e( foq - I ;iosguarde á V.1' • muchos años.
411acIr el 1 ° Le Diciembre de 11)00.
El finblecretirio,
José A
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Exorno Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Es ado en Peal orden fecha 2 de Octubre último, dice
á este de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El (*ónsul de la Nación en Cardiff,
en despacho núm 54 de 19 de septiembre próximo
pasado dice á este Ministerio lo que sigue:—Te go
la honra de comunicar á V. E que el Vice-cónsul de
vczoaña en Swinsca me participa que con fecha 17
uel corriente ha expedido pasavante y rol provisional
al vapor Guillermo 'Schultz antes Gallóm de 1635 tone
ladas de registro, con destino al puerto de Bilbao
para su definitivo abanderamiento, haciendo escala
en Nt wport »
Lo que de igual Real orden comunicada por el
Sr ministro de Marina, traslado á V. E. manifestán
dole haber sido asignada al citado vapor la numeral
II N Q. C. con la que figurará en la Lista oficial de
buques. —Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid
29 de Noviembre de 1930.
El SubsecrMario,
juSé ji . Pi ón.
Sr. Capitán general del Departamento de _Ferro'.
l'xcmo. Sr : En contestación á su carta oficial nú
mero) 3.187 fecha 30 de Octubre último en ia que da
cuenta ue haber cambiado el nombre actual del vapor
Luis por el de :liaría ii,cycialea; 5 M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer, se le asigne al citado
vapor abarz'a i.11aydalena la numeral II T S. L, espe
rando que V E. rema ra con la brevedad posible á
este Ceittro, lus datos estadísticos del referid() buque.
Lo que de Real urden cumunicada por el Sr. Mi
nistru de Maritrt, digo á V. para su conocimiento
y t.tectus cons4.!uientes. - Dios guarde á V. E. muchos




Sr. Capitán general del Departamento de Fei rol.
rxemo.iSr.: El Sulisecrdario del Ministerio de
de I..btadu en Heal urden Iccha "20 del actual, dice á
este Ministerio lo siguiente:
«I.xento Sr.: El Vice-cónsul encargado del Consulado de España en Neweastle-en 1■ile, dice á t.te
Islinist(rio (.11 (kspaau nían ú4 de 13 del actual lo
que liutiur de (Juey cit un t eirnien
tu de Y . E. que in el día de hoy, be ex cdido pas4-
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vante y rol provisional para el puerto de Sevilla
vapor Castilla, adquirido en el putr o de Shnderland,
por la Compañía Anónima de vapores Vinuesa de
Sevilla.»
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina tralado á y. E., manifes
tándole haber sido asignada al ¿nado val mi-, la nume
ral II. F. V. S. esperando que V. E. remitirá con la
brevedad posible á este Ministerio los datos estadís
ticos del referido buque —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 29 de Noviembre de 1900.
El Subsecretgri'),
i,Tose ji. /' khz.,
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo Sr : El Sr. Subsecretario del Ministerio de
Estado en Real urden de 22 del corriente, dice á este
Centro lo que
«Excmo. Sr.: Según manifiesta á es'e Ministerio
el Viceconsul de España en Vama (Erdgaria) en sus
despachos núms. 223 y 226 de 10 y 12 del actual res
pectivamente recibidos hoy el vapor es. iiañol Crquiola
ha permanecido en el Distrito de mando (B iItthh
Clavarna), haciéndose á la mar después ele haber tu
ma.do á su burdo un cargamento de cer( ales, sin que
su Capitán se presen ara á la citada autoridad -v sin
llevar por consitiente sus documentos en re121a. —
De Real orden comunicada pur l inistro de
Estado, me apresuro a ponerlo C11 ennUeitilklituíL
V E pOr bi juzgase epoi tuca), en vista de los 11Ct hu
denunciados, tomar alguna medida contra el eit,tuo
vapor á su llegada á España, ó cu Ara la casa con
signataria o armadores del mismo».
Lo que de igual Real urden comunicad: por el
Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su co
nocimiento y para que proceda á lo que corresponda
en el caso de que d na.ntiunaciu Luque, arribe á al
guno 1C los putrtus de la compren-ion de b-14 mando,
LioS «mil de á V. E. n.Ltl.us Lus.71.¿,kerie1
d.J Noviembre de 19q0.
El Subsecret rio
José .L . 1 ilóit.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferr 1 y Cartagena.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Estado en Real orden fecha 20 de Novi impre álcimo
dice á este Centro lo siglii3nte.
«Excmo. Sr.: L1 LótHul de España, en Cardiff clic
á este Ministerio en despacho núm. 66 de 14 del ac
tual lo qu3 sigae:—Tengo la honra de comunicar a
y. E. que el 9 del corriente el Vic3-cóiHul en Ply
mouth, ha exp3di,lo pasavante provisional á la gulet_t
b1. Vi1amid c1,3,6 toneladas, para Gijón en donie efec
tuará su abanderamiento delinitívo »
Lo que de igual Real orden comunicada por el
Sr. Mini,-;tro de Marinl, tr tql.tdo 5, V. E. manifegtán
dula haber sido td t á la cit tda goleta F. Villa
mil, la mundral J. V. C. F. e-varando remitirá con la
mayor brevedad po;ibl1/43 á est3 Centro, los datos
e:tadísticoo, de la rderida gola.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 3 Diciembre de 1900.
El Subsecretario,
José
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
L .1; 2IRECCIONES É ILPECIONES ,EL 111,NIMR10
+.(
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V E.
núm. 1 3■3 de 22 de Mayo último, con la que cursa
informada instancia documentada, del marinero fo
gonero de primera clase licenciado, Bernardo Podri
gu(z Cernada en solicitud de abono de premios por
exceso de tiempo set vicio; esta Dirección de acuerdo
con lo Informado 1 or la Intendencia general de este
Mildsterio, se ha servid ) d, sestimar la expresada so
licitud, por no acompañarse el certificado original
que dispone la regla qui ta de la Real orden de 3 de
Enero de 1879, documento sin el cual no puedf- justi
ficarse la liqwelación en la forma que &termina la
diecisiete de dicha Hlerana disposición.
Lo que tengl) el honor de manifestar á V. E. para
su conticimiento y demás efectos.— Dios uarde á
V. E. muchos años — Madrid 1 ° de Diciembre de
900.
El Director del personal,
¿"baldo .11 on Gol o.
Sr. Capitán .general del Departament,) de Ferrol.
Sr. Ititenclente general de este Ministerio.
tADRO demostrativo de las vacantes adjudicadas al turno de
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Imprenta del Miniaterio do Marina.
